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　上記拙論で TT と Charles Dickens（1812―1870）の The Tale of  Two Cities 
（1859, TTC）との関連を論じた時，TTC の冒頭で言及される心霊現象や
霊媒が，TT に登場する交霊術の場面や比喩に呼応していると述べた（105）。
TTC の語り手は冒頭で 1775 年という時代設定を告げ，その 10 年ほど前
にロンドンで流行していた心霊現象 the Cock-lane ghost や，後に有名な霊








　明瞭に示されているものをあげると，2 章で Hugh Person は，死んだ
妻と同じブロンドで「死んだ妻のいつもの抑揚で」話すホテルの受付嬢
に迎えられる。ヒューが 18 年前に父親と一緒に訪れたスイスの回想にあ
てられる 4 章では，父親が急死する日の朝ホテルのフロントに Parson 夫










As a penultimate echo came the strange case of  the struggle with a bedside table. 
This was when Hugh attended college and lodged with a fellow student, Jack Moore
（no relation）, in two rooms of  the newly built Snyder Hall. Jack was awakened in the 
middle of  the night, after a weary day of  cramming, by a burst of  crashing sounds 
coming from the bed-sitting room. He went to investigate. Hugh, in his sleep, had 
imagined that his bedside table, a little three-legged affair（borrowed from under the 
hallway telephone）, was executing a furious war dance all by itself, as he had seen a 
similar article do at a séance when asked if  the visiting spirit（Napoleon）missed 









あれば A，2 打は B……というふうに決めておき，A から Z までの文字を
打数を聞き取って記録し，霊からの言葉や文章を組み立てるというやり方
である。参加者からの質問に霊側が Yes/No で答える場合に備えては，1
























　10 章で編集者ヒュー・パースンがホテルのバーで担当の作家 R 氏，そ
の秘書の Tamworth と話をする場面に奇妙な光景が現れる。
The illusory quality of  the entire event was enhanced by the appearance and speech 
of  the two characters. That monumental man with his clayey makeup and false grin, 
and Mr. Tamworth of  the brigand’s beard, seemed to be acting out a stiffly written 
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scene for the benefit of  an invisible audience from which Person, a dummy, kept 
turning away as if  moved with his chair by Sherlock’s concealed landlady, no matter 
how he sat or where he looked in the course of  the brief  but boozy interview. It was 
indeed all sham and waxworks as compared to the reality of  Armande, whose image 
was stamped on the eye of  his mind and shone through the show at various levels, 
sometimes upside down, sometimes on the teasing marge of  his field of  vision, but 
always there, always, true and thrilling. The commonplaces he and she had exchanged 












　TT には幼年時代のナボコフの愛読書であった The Vege-Men’s Revenge
（1897）の世界がヒューの死の場面にちらりと登場する。Sir Arthur Conan 
Doyle（1859―1930）の「ホームズもの」も少年時代のナボコフの愛読書で
あった。The Vege-Men’s Revenge はナボコフの作品中 TT に登場するだけであ
るが，ホームズへの言及はナボコフの他の小説にもくり返し現れる。ざっ
と見ただけでも，The Defense（1930，1964）2 章，Despair（1937，1966）7 章，
The Real Life of  Sebastian Knight（1941）10 章，16 章，Lolita（1955，1958）1
部 14 章，Pnin（1957）7 章，そして Pale Fire（1962）では詩篇 1，27 行と
その注釈に登場している。そのすべてが探偵や探偵小説としての意味あい
で言及されているのに対し，TT での登場の仕方は降霊術の世界を思わせ








一次大戦中の 1916 年 10 月に心霊主義雑誌 Light に死者との交信を信じる
声明を出し，心霊主義者であることを宣言するに至る。作家としてはホー
ムズものの長篇第 4 作 The Valley of  Fear（1915）を書いた後のことになる。
これ以後，彼の執筆活動は心霊学に関するものが中心となり，2 巻の大









心霊研究協会 The Society for Psychical Research（1882 年設立， SPR）には，
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連ね，会員にもケンブリッジ系の学者，知識人を中心に著名な人々が多数
参加していた。ナボコフがトリニティ学寮に在籍したのは，1919 年秋か









外はすべて試してみた中に，“I have mentally endured the degrading company 
of  Victorian lady novelists and retired colonels who remembered having, in 
former lives, been slave messengers on a Roman road or sages under the willows 
of  Lhasa”（20）とある。「退廃的な集まりを精神的に





















る。Johnson によると，ロシアにおける SPR というべき心霊研究の会の
リーダーであった Aleksandr Nikolaevich Aksakov（1823―1903）―作家 Sergei 
Timofevich Aksakov の甥にあたる―が 1874 年に始めた会誌 Animizm I 
spiritizam [Animism and Spiritualism] 48号（1898）にNikolai Alexadrovich Rausch von 
Traubenberg 男爵の名前がある。降霊会で死んだ兵士の話を聞いた彼の親
戚が手紙でそのことを書き送り，その内容を男爵が投稿したのである。






一度だけ言及される the Boston strangler もその例である。“A schoolboy, be 
he as strong as the Boston strangler ― show your hands, Hugh ― cannot cope 





ではさほど知られていないこの事件の概略を述べておくと，1962 年 6 月
14 日から 1964 年 1 月 4 日までの間にボストン市内と郊外地区で 19 歳か
ら 85 歳までの独身女性 11 人が殺害された。全員が自宅のアパートで被害
にあっており，多くは性的な暴行を受けていた。当時犯人と信じられた







ている。事件後もっとも早く出版された Gerold Frank の The Boston Strangler
（1966）は，デサルヴォが二重人格者であり，別人格となって殺人を犯し
たという解釈を紹介している。フランクのこの本にもとづいてはいるが











する King, Queen, Knave（1928，1968），障害者で年上の愛人を騙し，別の若
い愛人と共にいたぶる Laughter in the Dark（1936，1938）―これらはすべて
「犯罪実話」風の物語を中心に展開しているし，アメリカ東部の大学町を
舞台として，Kinbote の Zembla 回想の部分を除くと大学関係者ばかりが

































フルコスの公式ホームページによれば，超能力を使って Eisenhower から 
Reagan にいたる歴代アメリカ大統領の相談相手を務め，数え切れないほ
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The only kinsman he could turn up, an uncle in Scranton, advised him over the ocean 
to have the body cremated abroad rather than shipped home; actually, the less recom-
mended course proved to be the easier one in many respects, and mainly because it 






ントン市に限ったものではないのかもしれない。ハリウッド映画 The Sixth 














1926）の博物館（The Houdini Museum）13）内にある。フーディニ は 20 世
紀初めに活躍した奇術師・冒険家であり，不可能とされる脱出の数々をお
こなった。先に論じたドイルはフーディニとも親交があり，心霊学の立場





















Oscar Wilde came in and in rapid garbled French, with the usual anglicism’s, obscure-
ly accused Cynthia’s dead parents of  what appeared in my jottings as “plagiatisme.” 
A brisk spirit contributed the unsolicited information that he, John Moore, and his 
brother Bill had been coal miners in Colorado and had perished in an avalanche at 
“Crested Beauty” in January 1883（627）.




いによるとすると，i を m と取り違えるよりは r を t と間違える可能性が
高い。霊媒の口を借りてワイルドの霊が直接に「語った」のであれば都合
がよいのであるが，ここでは参加者全員による table turning である）。“VS”
ではシンシアの妹 Sybil Vane が愛人 D に捨てられて自殺するが，それが
ワイルドの A Picture of  Dorian Gray（1891）からの剽窃だと責めているのだ














場する前に私達は“（he [Hugh] did not know that Jacques lay buried under six 
feet of  snow in Chute, Colorado）”という括弧にはいった文を目にする。ワ
イルドの霊が伝えた John Moore はコロラド州シュートの雪の中深く眠っ
ているこの Jacques とどうつながるのか。Jacques は Armande の遊び仲間
でボブスレーのチャンピオンだった。Jacques の英語名 Jack は言うまでも
なく John の愛称である。読者は 7 章で夢遊病の発作に苦しむヒューを止
めてくれた大学の同級生 Jack Moore ともすでに会っている。交換可能な
「ジャックだらけ」のこの小説の中でコロラドの炭鉱夫ジャックは姿を変
えてあちこちに出没しているらしい。Crested Beauty については，コロラ





The woman above who used to drive me crazy by the booming thuds occasioned 
by what seemed monstrous feet of  stone（actually, in diurnal life, she was a small 
dumpy creature resembling a mummified guinea pig）would have earned my bless-
ings had she now trudged to her bathroom（626）.
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自らも不眠症に悩み，住居の騒音に神経をとがらせていたナボコフの小説
には，こうした「うるさい階上の住人」が時折登場する。会ってみると







As had happened on previous occasions, around ten o’clock a most jarring succes-
sion of  bumps and scrapes suddenly came from above: it was the cretin upstairs 
dragging a heavy piece of  inscrutable sculpture（cataloged as “Pauline anide”）from 
the center of  his studio to the corner it occupied at night. In invariable response, Ar-
mande glared at the ceiling and remarked that in the case of  a less amiable and help-





















I could isolate, consciously, little. Everything seemed blurred, yellow-clouded, yield-
ing nothing tangible. Her inept acrostics, maudlin evasions, theopathies ― every rec-
































































1 ）昨年書いた「物語の地下水脈― Transparent Things」同様，International Vladimir 
Nabokov Society のインターネットフォーラム Nabokv-L において 2004 年 7 月
5 日から 2005 年 1 月 24 日まで開催された Transparent Things の group reading に
おける自分の発言を元に新たにまとめたものが本稿である。共同コメンテー
ターの Don Barton Johnson 氏と貴重な意見をお寄せくださった参加者の方々
にあらためて感謝いたします。
2）霊との交信方法については，稲垣直樹『ヴィクトル・ユゴーと降霊術』に詳し
い。他にオッペンハイム第 1部，カステラン 42―46 頁を参考にした。
3）ドイルの伝記的事実に関しては，Symons と河村によった。SPR からの脱退





イム 88―91）。近代スピリチュアリズムは，1848 年ニューヨーク郊外 Hydesville
で起きたポルターガイストから始まる「ハイズヴィル事件」（Hydesville 
Events）に端を発するとされるが，1848 年は「共産党宣言」の出された年で
もある。ダーウィンが進化論を体系づけたのはそれから約 10 年後の 1859 年の
ことだった。
5）Alexandrov が Nabokov’s Otherworld で論じているように，霊界への関心はロシア
象徴主義の中心的主題のひとつであり，ナボコフもその流れを引いていると見
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ることができる（212―234）。
6）Susan Kelly, The Boston Stranglers: The Public Conviction of  Albert DeSalvo and the True Story 
of  Eleven Shocking Murders（2002）による。
7 ）Alexander Dolinin, “What Happened to Sally Horner?: A Real-Life Source of  
Nabokov’s Lolita.” Times Literary Supplement. September 9（2005）: 11―12.
8 ）Ofﬁcial Website of  Peter Hurkos: http://www.peterhurkos.com/. フルコスのこの事件
への捜査協力については Frank 100―139 による。




捜査段階から浮上していた。Kelly は，少なくとも 6 人以上の異なる人物によっ
て個別に実行された連続殺人と考えている（15―16）。
10）“You can ski, snow-tube and ice skate in winter; canoe and swim in summer;‘walk on 
the haunted side’in the fall and hike through our parks and on our trails in spring.” 
http://www.visitnepa.org/.
11）このショウについての情報は，インターネットによる。http://magic.about.




13）スクラントン市が運営する公式ウェブサイト上の The Houdini Museum のペー
ジ：http://www.visitnepa.org/Location.asp?I＝102.







16）John Rea の指摘による。Archive Item#: 10185（1 Aug 2004）Rea Notes on TT―7
（fwd）.  Archives of  NABOKV-L: http://listserv.ucsb.edu/archives/nabokv-l.html.
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